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研究成果の概要（英文）：We examine a situation in which two regions cooperatively provide a public 
good through negotiation. The negotiation is conducted by representatives, who are elected from each
 region. It is well-known as a strategic delegation problem that each region strategically elects 
its representative and as a result, the public good is inefficiently provided through negotiation. 
In this study, first, we strictly reevaluate how serious the problem is. Then, we show that this 
problem can be solved through the central government policy that combines a cost-matching grant for 
























































 分析は、次の 2 ステップにより行われる。 
 









(1)ステップ 1 では、次のモデルを考察する。 
 





































































































































































(3)ステップ 1 および 2 の研究成果から派生
して、次の成果を得ることができた。 
  













































 本研究成果は、Quartieri and Shinohara(2016、
雑誌論文⑥)にまとめ、既に Springer 社から出
版 さ れ た Equilibrium Theory for Cournot 
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